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POPIS MAGISTARA EKONOMSKIH ZNANOSTI U 1993. GODINI
Red. Prezime i ime Datum Naslov rada i mentor
broj magistr.
~odel računovodstvenog
1. BILIĆ IVAN 23.02. informacijskog sustava kao
podloga za donošenje
odluka u poduzeću.
Mentor: dr. I. Abramović
Planiranje, razvoj i lansiranje
2. FRLETA ~LADENKO 11.05. konditorskih proizvoda u
konkretnom poduzeću.
Mentor: dr. B. Zver
Dugoročni plan razvoja
3. KOPRIVEC TOMISLAV 03.06. trgovine na području
Međimurja do 2000 godine s
osvrtom na poduzeće
"TRGOCENTAR" .
Mentor: dr. V. Franc
4. DOBRINIC DUŠAN 14.10. Koncepcija i praksa
odlučivanja u marketingu.
Mentor: dr. S. Bratko
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1. SAPUNAR MARKO 09.06. emisija Hrvatskog radija i
lokalnih radio-stanica te
njihov utjecaj na razvoj sustava
javnog komuniciranja u
Republici Hrvatskoj.
Mentor: dr. P. Novosel
Komunikološki aspekti u
2. ELEZOVIĆ SLOBODAN 12.10. diplomatskoj djelatnosti s
osvrtom na faktore utjecaja u
stvaranju javnog mišljenja.
Mentor: dr. M. Plenković
